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第 60条第 2款规定:当事人应当遵循诚实信用原则 ,根据合同



























扩展 ,侵犯侵权法管辖的固有领域 。因此 ,附随义务与给付义
务严格区分。在合同的义务体系中 ,最主要者为主给付义务 、
















































附随义务 ,成立损害赔偿责任时 ,债权人才得以诉请求赔偿 。










益 ,或持有利益 ,或完整利益 。所以固有利益的保护为附随义
务的中心思想和目的 。
附随义务保护人身等完整利益的见解 ,源自于侵权法的
中心思想 。在学说 、判例的努力之下 ,逐渐地在民法责任体系
中占有了一席之地 。从近几年的立法情况来看 ,其更有明文




















关系消灭后 ,依然存在的保护义务 ,学说上称之为 “后契约义

































后 ,有些合同类型已经将附随义务明文化 ,例如 ,第 536条规
定了的出租人义务 ,第 618条规定的雇佣人对受雇人负有的
保护义务 ,第 701条规定的旅店主人的义务等 。特别值得注
意的是 ,最近一次大修订之后于 2002年 1月 1日起施行的德





定 。该法第 42条规定了缔约过失责任;第 60条第 2项规定了
合同履行中的通知 、协作 、保密等义务;第 92条则规定了合同
终止后 ,当事人的通知 、协作 、保密等后合同义务 。这些规定
被看成是我国合同法中附随义务的一般规则。此外 , 《合同
法》亦于分则中 ,根据合同性质 、目的及交易习惯 ,将重要的附
随义务确定为特定合同关系之法定义务 。需要说明的是 ,我
国合同法并没有严格区分从给付义务和本文所指的附随义























































































性意义的资讯 。解释义务又可以分为通知义务 、指示义务 、建
议义务及警告义务等 。一般认为 ,解释义务的内容十分丰富 ,
但是在双方利益对立的债之关系中 ,解释义务不宜做过于宽
泛的解释 。只有根据交易的性质 、目的和类型 ,一个真实的解
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